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You Will Know 
Hidup Adalah Proses, Hidup Adalah Belajar 
Tanpa Ada Batas Umur, Tanpa Ada Kata Tua. 
Jatuh Berdiri Lagi, Kalah Mencoba Lagi, Gagal Bangkit Lagi. 
Jangan Pernah Menyerah!! 
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The Authority of the charged superior (Ankum) steps taken by the TNI 
members against Ankum do domestic violence by looking at and evaluating 
internally in the unit first. ankum do anchoring to the TNI members where 
necessary and/or sufficient evidence to meet. If the deed is a crime then ankum 
will submit the matter to the Military police Center (POM) to diperiksan 
further, and in the light of its nature and deeds that do not cause severe health 
problems, then ankum will Nonetheless the punishment of military discipline. 
sanctions that may be imposed is the Sanction of law, namely the overthrow of 
military discipline in the form of a reprimand or detention by ANKUM and 
overthrow of criminal sanctions of imprisonment and/or expulsion from the 
Union of Indonesian national army through a military Court hearing. 
Administrative sanctions in the form of procrastination, procrastination 
promotion occupy the position, and the delay to follow education. Social 
sanctions be excommunicated from the community, the environment, people 
shunned, hated, and in scorn by people surrounding. 
Keywords : Ankum, national military (TNI), domestic violence 
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